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ȼȱɊɌɍȺɅɖɇȱɏȱɆȱɑɇȱɅȺȻɈɊȺɌɈɊȱȲɌȺ  
ȱɇɌȿɊɇȿɌɈɊȱȯɇɌɈȼȺɇȱɉȿȾȺȽɈȽȱɑɇȱɌȿɏɇɈɅɈȽȱȲ 
Ɉɥɶɝɚɇɚɭɦɟɧɤɨ 
ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 
 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
Ɋɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɧɟɬ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɯɿɦɿʀ ɭ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɲɤɨɥɿ. Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɠɢɜɚɧɢɦ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɬɟɪɧɟɬ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɯɿɦɿʀ ɭ ɲɤɨɥɿ ɽ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɭ 
ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ ɦɨɞɟɥɸɜɚɬɢ ɧɢɡɤɭ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɹɤɿ ɡɚɱɚɫɬɭ 
ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɜɿɞɬɜɨɪɢɬɢɜɭɦɨɜɚɯɤɚɛɿɧɟɬɭɯɿɦɿʀ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɨɫɜɿɬɢ, ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɚ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ, ɜɢɜɱɟɧɧɹɯɿɦɿʀ. 
 
ɉɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɯɿɦɿʀ ɭ ɲɤɨɥɿ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɳɨ 
ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɩɟɪɟɞ ɜɱɢɬɟɥɟɦ, – ɰɟ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɡ ɪɟɚɥɶɧɢɦɢ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦɢ ɯɿɦɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ ɬɚ ʀɯ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ 
ɚɛɨ ɩɨɛɭɬɿ. ɋɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɲɤɿɥɶɧɢɯ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɩɟɜɧɢɯ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɿ ɫɩɨɥɭɤ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɣ ɬɚɤɢɯ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ 
ɡɚɝɪɨɡɭɡɞɨɪɨɜ¶ɸɭɱɚɫɧɢɤɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. Ɉɞɧɢɦɿɡɜɚɪɿɚɧɬɿɜɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɜɤɚɡɚɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɽ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɯ 
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯɯɿɦɿɱɧɢɯɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ (ȼɏɅ).  
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɰɢɮɪɨɜɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɬɟɦ ɤɭɪɫɭ 
ɯɿɦɿʀɞɨɡɜɨɥɹɽɫɭɬɬɽɜɨɩɨɩɨɜɧɢɬɢɩɟɪɟɥɿɤɡɚɫɨɛɿɜɭɧɚɨɱɧɟɧɧɹɿɩɪɨɿɥɸɫɬɪɭɜɚɬɢ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿɩɢɬɚɧɧɹɯɿɦɿɱɧɢɦɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɦ.  
ɇɚɨɱɧɚɮɨɪɦɚɩɨɞɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɜɢɫɨɤɚɹɤɿɫɬɶɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ, 
ɩɪɨɞɭɦɚɧɿ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ ɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɬɟɤɫɬɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ "ɡɱɢɬɭɜɚɬɢ" ɡ ɟɤɪɚɧɚ, ɩɚɧɟɥɿ ɿ ɦɟɧɸ, ɳɨ 
ɜɫɩɥɢɜɚɸɬɶ" ɿ ɧɟ ɡɚɯɚɪɚɳɭɸɬɶ ɟɤɪɚɧ, ɡɪɭɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚɜɿɝɚɰɿʀ, ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ 
ɞɨɫɬɭɩɞɨɜɫɿɯɪɨɡɞɿɥɿɜɫɩɪɢɹɸɬɶɤɪɚɳɨɦɭɡɚɫɜɨɽɧɧɸɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɪɨɛɥɹɬɶɭɪɨɤ 
ɰɿɤɚɜɢɦ ɿ ɬɚɤɢɦ, ɳɨ ɧɟ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɧɚɞɦɿɪɧɨɝɨ ɩɟɪɟɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɭɱɧɿɜ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɬɚ ɧɚɨɱɧɿɫɬɶ ɩɨɞɚɧɧɹ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ 
ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɟɦɨɰɿɣɧɢɣ ɫɬɚɧ ɭɱɧɿɜ, ɩɨɥɟɝɲɭɸɬɶ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɿ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɿɫɬɢɦɭɥɢɜɢɜɱɟɧɧɹɬɚɤɨɝɨɫɤɥɚɞɧɨɝɨɩɪɟɞɦɟɬɚɹɤɯɿɦɿɹ. 
ȼɏɅ ɦɿɫɬɢɬɶ ɨɤɪɟɦɢɣ ɦɨɞɭɥɶ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɪɟɚɤɰɿɣ, ɹɤɢɣ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ ɞɨ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɯɿɦɿʀ. ɍ ɯɨɞɿ 
ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɪɟɚɤɰɿɣ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɚɬɨɦɿɜ, 
ɪɟɱɨɜɢɧ ɿ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ, ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɡ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɪɟɚɤɰɿɣ (ɞɨɛɿɪ, 
ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ, ɞɨɤɥɚɞɚɧɧɹ, ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɬɨɳɨ). ȼɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɬɚ ɲɢɪɨɤɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɚɧɿɦɚɰɿɣ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɫɬɿɣɤɨʀɭɜɚɝɢɭɱɧɿɜɿɡɧɚɱɧɨɩɨɥɟɝɲɭɸɬɶɡɚɫɜɨɽɧɧɹɤɭɪɫɭɯɿɦɿʀ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɫɚɣɬɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɜɠɢɜɚɧɢɦɢɭɲɤɨɥɚɯɽɞɜɚɩɪɨɝɪɚɦɧɿɡɚɫɨɛɢ: "ȼɿɪɬɭɚɥɶɧɚ xiɦɿɱɧa ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ, 
8-11 ɤɥɚɫɢ" (ɜɢɪɨɛɧɢɤ ȺɌɁɌ "ɄɜɚɡɚɪɆɿɤɪɨ Ɍɟɯɧɨ", ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ) ɬɚ 
ȼɢɪɬɭɚɥɶɧɚɹɯɢɦɢɱɟɫɤɚɹɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ. 8-11 ɤɥɚɫɫ", ɳɨɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹɞɨɤɚɬɟɝɨɪɿʀ 
ɜɿɥɶɧɨɝɨɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ" ɿɹɤɢɣɦɨɠɧɚɜɢɛɪɚɬɢɜȱɧɬɟɪɧɟɬɿ (ȿɞɢɧɚɹ 
ɤɨɥɥɟɤɰɢɹɐɢɮɪɨɜɵɯɈɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɊɟɫɭɪɫɨɜ http://school-collection.edu.ru/). 
Ⱦɨ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ ɜɤɥɸɱɟɧɿ ɩɨɧɚɞ 150 ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɿɜ, ɳɨ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿɲɤɿɥɶɧɨɸɩɪɨɝɪɚɦɨɸɡɯɿɦɿʀ.  
ɋɥɿɞɜɪɚɯɭɜɚɬɢ, ɳɨȼɏɅ – ɰɟɥɢɲɟɨɞɢɧɿɡɧɨɜɿɬɧɿɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ⱦɥɹ 
ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɣɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɚɥɨ ɨɱɿɤɭɜɚɧɢɣ ɟɮɟɤɬ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɫɬɜɨɪɢɬɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨʀ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɭɱɧɿɜ. ȼɢɪɿɲɚɥɶɧɢɦ ɭ 
ɰɶɨɦɭ ɽ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɚɛɨ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɡɚɞɚɱɿ, ɹɤɚ ɿɧɿɰɿɸɽ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɭɱɧɿɜ ɡ ɩɨɲɭɤɭ ɲɥɹɯɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ʀʀ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ. ɍɱɧɿ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɝɿɩɨɬɟɡɭ, 
ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶ ɿ ɨɛɝɨɜɨɪɸɸɬɶ ɫɩɨɫɨɛɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ʀʀ ɿɫɬɢɧɨɫɬɿ, ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢ, ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɪɨɡɦɿɪɤɨɜɭɸɬɶ, 
ɚɪɝɭɦɟɧɬɭɸɬɶ, ɞɨɜɨɞɹɬɶ, ɬɨɛɬɨ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ȼɏɅ ɦɨɞɟɥɸɽɬɶɫɹ ɩɪɨɰɟɫ 
ɧɚɭɤɨɜɨɝɨɩɨɲɭɤɭɿɩɿɡɧɚɧɧɹ. 
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯȼɏɅɦɚɽ ɧɢɡɤɭ ɩɟɪɟɜɚɝ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɭɽ ɜɱɢɬɟɥɶ, ɭ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿɡɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹ; ɫɟɪɟɞɧɢɯ: 
x ɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿɹɞɚɧɢɯ, ɳɨɩɿɞɜɢɳɭɽɧɚɨɱɧɿɫɬɶɯɿɦɿɱɧɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɪɨɛɢɬɶ 
ɣɨɝɨ ɛɿɥɶɲ ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɦ, ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɭɱɧɹɦ ɲɜɢɞɲɟ ɡɧɚɣɬɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɟ 
ɪɿɲɟɧɧɹ; 
x ɮɿɤɫɚɰɿɹɡɦɿɧ, ɹɤɿɱɚɫɬɨɧɟɦɨɠɥɢɜɨɩɨɤɚɡɚɬɢɭɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɦɭɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿ; 
x ɛɚɝɚɬɨɤɪɚɬɧɟ ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɭɱɧɿɜ ɞɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯɮɚɤɬɿɜ, ɩɿɞɜɢɳɭɽɹɤɿɫɬɶɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. 
 
